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PENGARUH ETIKA ISLAM TERHADAP SIKAP PERUBAHAN ORGANISASI:
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI MEDIATOR
Arifuddin, Andi Kusumawati, Muallimin, Rahmawati
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1)  pengaruh etika kerja Islam terhadap komitmen
organisasi, (2) pengaruh etika kerja Islam terhadap sikap-sikap pada perubahan organisai, (3) pengaruh
komitmen organisasi terhadap sikap-sikap pada perubahan organisasi, (4) Untuk pengaruh komitmen
organisasi sebagai mediator antara etika kerja Islam terhadap sikap-sikap pada perubahan organisasi.
Partisipan penelitian adalah auditor yang bekerja pada pemerintah (Badan Pemeriksa Keuangan) Wilayah
Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Kalimantan Timur, cara
pemilihan auditor dilakukan dengan purposive sampling dikarenakan partisipan penelitian ini agak sulit
untuk dikumpulkan dalam suatu ruangan sehingga dilakukan metode tersebut. Pemilihan sampel dengan
metode purposive sampling didapatkan 100  sampel dan di olah sebanyak 44 sampel. Hasil Penelitian
dimana Komitmen organisasi mempengaruhi secara langsung terhadap etika kerja islam.
Hasil penelitian Perubahan Organisasi dimana responden menginginkan dan kecenderungan
berperilaku untuk melakukan perubahan didalam organisasi dan dipengaruhi secara langsung oleh Etika
Kerja Islam, Perubahan Organisasi dimana responden menginginkan dan kecenderungan berperilaku
untuk melakukan perubahan didalam organisasi dan dipengaruhi secara langsung oleh Komitmen
Organisasi. Hasil menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini menginginkan dan kecenderungan
berperilaku untuk melakukan perubahan didalam organisasi dan dipengaruhi secara langsung Etika Kerja
Islam dan dimediasi oleh Komitmen Organisasi yang mana responden menginginkan dan membutuhkan
adanya perubahan didalam Organisasi.
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EFFECT OF ISLAMIC ETHICS ATTITUDE CHANGES OF ORGANIZATION:
ORGANIZATION AS A COMMITMENT MEDIATOR
Arifuddin, Andi Kusumawati, Muallimin, Rahmawati
ABSTRACT
This study aimed to examine: (1) the influence of Islamic work ethics to organizational commitment,
(2) the influence of Islamic work ethics on attitudes to change in organizations, (3) the influence of
organizational commitment to change attitudes in the organization, (4) To influence of organizational
commitment as a mediator between the Islamic work ethic of attitudes on organizational change. Study
participants were auditors who work for the government (Badan Pemeriksa Keuangan) The province of
North Sulawesi, South Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, and East Kalimantan, for the election of
the auditor conducted with a purposive sampling because the study participants were somewhat difficult
to gather in a room that is done the method. The selection of samples by purposive sampling method and
obtained 100 samples though as many as 44 samples. Results which directly affect the organization's
commitment to the work ethic of Islam.
The results of the study in which respondents wanted Organizational Change and the tendency to
behave to make changes within the organization and is directly influenced by the Islamic Work Ethics,
Organizational Changes and trends in which respondents wanted to behave to make changes within the
organization and is directly influenced by the Organizational Commitment. The results showed that the
respondents in this study and the tendency to behave want to make changes in the organization and
directly influenced Islamic Work Ethics and Organizational Commitment mediated by which respondents
wanted and needed a change in the organization.
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